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<Program I I 
Light and Blue _ _ _ _ Palmer,. Manus, and Lethco 1 Ezekiel Benshmm, piano 
Pam Dunlap, instructor 
Prelude and Trumpet Tune William Duncombe 1 
The Galway Piper 
Minuet in G 
Worried Man Blues 
Zoey November, piano 
Pam Dunlap, instructor 
Jacob September, piano 
Pam Dunlap, instructor 
Rachel Hile-Broad, piano 
Pam Dunlap, instructor 
Eric Reece, guitar 
Eric Meyer, instructor 
Irish Folk Tune I 
Johann Sebastian Bach I 
Folk Song I 
Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow! Julie Styne I 
Tale of a Pirate Ship 
Ode to Joy 
Howl at the Moon 
Minuet and Trio 
from Star Wars 
The Throne Room 
Lea Waller, flute 
Rachel Wiersbe, instructor 
Faber I 
arr. Jack Polus 
Jack Pol us, piano 
Pam Dunlap, instructor 
Emily Waller, guitar 
Eric Meyer, instructor 
Ludwig van Beethoven I 
Faber & Faber I 
Ethan Schlenker, piano 
Lyn Morris-Franklin, instructor 
Benjamin Nielsen, p iano 
Lyn Morris-Franklin, instructor 
Christopher Walbert, piano 
Lyn Morris-Franklin, instructor 
_I 
James Bastien 
·1 
John Williams 
arr. Dan Coates' 
Prince of Denmark's March Henry Purcell 
arr. Coates 
Alexander Walbert, piano 
Lyn Morris-Frankl in, instructor 
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A Day at the Carnival 
Nicole Taimoorazy, piano 
Molly Nixon, instructor & piano 
Come Sail Away With Me 
The Sonata 
Old Macdonald 
Party Song 
Kite in the Sky 
Tiffany Taimoorazy, piano 
Molly Nixon, instructor 
Matthew Hjelle, piano 
Molly Nixon, instructor 
Poleena Kovalaske, piano 
Alyssa Carmien, instructor 
Trey Packard, piano 
Alyssa Carmien, instructor 
Cory Packard, piano 
Alyssa Carmien, instructor 
Faber 
Faber 
Faber 
Traditional 
Faber 
Faber 
Yankee Doodle Traditional 
Jacob Susina, piano 
Alyssa Carmien, instructor 
Twinkle, Twinkle Little Star Traditional 
Emma Rutledge, piano 
Alyssa Carmien, instructor 
Old Macdonald Traditional 
Amber Magee, piano 
Alyssa Carmien, instructor 
Sunlight Through the Trees Phillip Keveren 
Alicia Reece, piano 
Kristiana Escobar, instructor 
Long, Long Ago Thomas Haynes Bailey 
Dakota Melody 
Kayla Byrd, piano 
Kristiana Escobar, instructor 
Dayo Ajayi, piano 
Kristiana Escoabr, instructor 
Hal Leonard 
Ballade 
Go Tell Aunt Rhody 
Tambourine Tune 
Ode to Joy 
Max Briggs, piano 
Laura Lizut, instruclor 
Jon Wacker, piano 
Laura Lizut, instructor 
Zeke Garris, piano 
Laura Lizut, instructor 
Natalie Benson, piano 
· Laura Lizut, instructor 
We Wish You a Merry Christmas 
Maple Leaf Rag 
Sonata No. l in C 
Andante 
Allegro 
Sonatina in G 
Piano Man 
Gaby Garris, piano 
Laura Lizut, instructor 
Jennifer Plunkett, piano 
Laura Lizut, instructor 
Michelle Plunkett, piano 
Laura Lizut, instructor 
Michael Maloney, piano 
Laura Lizut, instructor 
Sean Gimpert, p iano 
Laura Lizut, instructor 
Burgmulle 
Traditiona 
arr Suzuki 
I 
Leonard 
I 
Beethoven 
I 
arr. Faber 
I 
Scott Jopl,. . 
arr. fab . 
' 
Muzio Clemenl 
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Billy Joel 
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